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nije dala povoda, da samo posumnja o njenoj ljubavi i vjernosti ǻOpravaȱŗşśŖǱȱŚŚşǼ.
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°ȱȱȱ²ȱȱċȱȱȱ£ȱȱȱ£ȱ
ȱȱ£ȱñȱȱȱȱȱ²ȱǯ
ñȱȱȱȱ£ǯȱȱȱȱȱñȱǰȱǰȱñȱȱǰȱ
ȱ°ǯȱ°ȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱ²ȱǲȱȱȱȱȱ£ȱ£ȱȱȱċǯȱ
ȱȱǰȱȱȱȱñȱǰȱȱȱȱȱȱ£ǰȱñȱ
ȱǲȱȱȱ°ȱȱȱ²ǰȱȱȱȱȱȱǯȱ°ȱ
stipendije bile su njegove, najunosnije instrukcije bile su njegove, njemu su 
ȱ²ȱȱǯȱȱȱñǰȱȱȱȱ°ȱȱȱȱȱ
ȱȱ ñȱñȱ°ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ-
štine, nije mu bilo teško natkriliti i isto to najfinije društvo kako spoljašnjim 
ñȱȱȱǯȱȱȱñȱ£ǰȱ¶ȱȱȱ²ȱ
ȱ²ñǲȱȱȮȱȱ°ǰȱȱ²ȱȱ²ȱȱȱ
ȱ¶ȱ ȱȱ ǰȱȱȱ ȱ ȱ ǰȱ
koji su imali dosta razloga, da se ugodno spomenu slavonske krajine... I tako 
ȱȱȱñȱȱ²ȱ²ȱǰȱȱȱȱȱ£ȱǲȱȱȱȱ
ŗŜ ȱ£ȱȱ£ȱȱȱ²ȱȱȱȱǱȱǰȱǰȱNepre-
poznati Josip KozaracǰȱǯȱŘŗŗȮŘŗŚǯ
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ȱȱ£ȱȱȱ°ȱȱ£ȱȱċȱȱǰȱȱȱ
ȱǰȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱċȱ£ȱ£ȱ
ȱȱñǰȱȱȱȱȱȱȱ£ǰȱȱȱǮȱȱ
	£ȃǯȱȱ°ǰȱȱȱȱȱȱ£²ǰȱȱȱ
£ȱȱ²ǯ
£ȱǮ²ȱ£ȃȱċȱȱ°ȱȱñȱȱȱȱ
ȱȱȱñȱȱȱumnim i mirnimȱ°ȱ
ȱȱȱȱȱȱ£ǯ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱñȱȱ¶ȱȱǱȱǰȱ
ǰȱȱȮȱȱȱ£ȱ£²ȱȱñȱ²ȱȮȱǰȱ
ȱȱȱ²ȱȱȱ£ǰȱñȱǰȱȱȱ
°ȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ²ȱ
ȱ²ǰȱȱ °ȱȱȱ°ȱǱȱNema velike 
umjetnosti bez velike boli.
Ja sam uvjeren, da on nije bio onako sretan, da mu nije sve onako glatko za 
ȱ£ǰȱ ȱ ȱċȱ ȱ ȱ ȱȱñȱǲȱ ȱ ȱȱ
ȱȱñȱȱǲȱȱ¶ȱǰȱȱȱȱȱȱȱ°ǰȱ
a kamoli propatio.
ȱȱȱȱñȱȱȱȱȱȱ²ȱ
²ȱȱċȱǰȱȱȱǯǰȱȱȱȱȱċȱ
ȱñȱċǱ
ȱȱȱȱ²ȱȱǲȱȱȱȱñȱȱȱ
ǯǰȱȱȱȱċȱȱȱǯȱȱǰȱȱ£ǰȱȱ£ȱǯǰȱȱ
ȱȱ£ȱȱȱǯȱññȱǰȱ¶ȱǰȱ
ȱȱȱȱ²ȱǰȱȱȱñǰȱ£ȱȮȱ²ǰȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱȱ°ȱȱȱȱȱǯȱñȱȱǲȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱ²ȱȱȱȱȱċǰȱȮȱȱċȱ
°ȱȱȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱċȱȱȱȱȱñȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱċǯȱ²ȱȱȱȱȱ
ȱǯȱȱ ǰȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȮȱ ñȱ
ǯȱ£ȱȱñȱȱȱċȱȱȱ²ȱ
ñȱȱȱȱȱ£ȱ£ȱċȱȱȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
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ȱȱǰȱȱȱȱȱȱñȱȱȱ¶ȱñ°ȱȱ
ñȱǯȱ
ȱȱȱȱȱċȱ£ȱǰȱȱȱ¶ȱȱȱ²ȱȱȱȱ
ȱȱ°ȱȱǰȱȱȱȱ¶ȱȱñǲȱȱȱȱǮ¶ȃǰȱ
ȱȱȱ£ǰȱȱ°ȱȱȱ£ȱ°ȱȱ¶ȱȱȱǰȱȮȱ²ȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱȱ²ǯȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ¶ȱ°ȱȱñǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ċñ°ȱȱȱȱȱȱñȱ°ǯ
ǻǳǼȱȱȱȱȱȱǰȱ£ȱ°ǰȱȱ£ȱȱȱ
ȱǲȱȱȱȱȱȱȱȱȬȱǲȱȱ
ñȱȱ£ċȱȱȱ£ȱ²ȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱ²ȱȱȱ¢ǯȱ²ȱǰȱǰȱȱȱ°ǰȱ
ȱ°ǰȱȱ°ȱǰȱȮȱȱñȱċǯȱȱ
ȱȱȱȱǰȱȱǰȱȱȱȱñȱ²ȱȱ
ǰȱȮȱȱȱȱȱ°ȱȱ£ȱǰȱñȱċȱǰȱȱȱ²ȱ
ċȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǷǯǯǯ
ȱȱȱ°°ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ¶ȱȱȱǻȱŘŖŖŗǱȱŗřŚǼǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ£²ȱȱ£ǰȱȱȱ
ñȱñȱȱċñ°ȱȱ£ȱȱ²ȱǰȱȱ£ȱȱ
£ȱȱȱ£ȱȱȱȱǰȱ£ȱȱǰȱ²ȱ-
ǰȱñȱȱ²ǰȱȱċǰȱ£ȱȱȱ
ȱ£ñȱǱ
S njome razgovarati bila je prava raskoš sve dotle, dok ona nije dublje zaronila 
ȱ £ǲȱ ȱ ȱȱ ²ǰȱ ȱ£ȱ ñȱȱ ȱ ñȱ ȱȱ
ȱȱ£ȱǰȱȱȱñȱ£ȱȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱ²ȱȱȱċǰȱ£ȱǰȱȱȱȱ
ȱ²ȱ£ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱñȱ²ȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱ£ȱȱ°ȱȱȱȱ²ȱȱ
ǯȱ£ȱ£ȱñȱȱ£ȱȱȱ²ȱ£ȱȱ
ȱñȱ²ȱǱȱȱǷǯǯǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ£²ȱ£²ȱȱ
ȱȱǱȱbili su si premci i u duševnom i u tjelesnom obziru ȱȱ
ñȱȱñ°ȱȱȱȱȱċȱȱȱñȱċȱȱ-
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²ȱȮȱċȱċȱȱñ°ȱȱǯȱ
ȱ¶ȱñȱȱȱ°ǰȱȱȱǲȱ£ȱȱȱȱċȱ
£°ȱǰȱǰȱ²ȱ£ȱñȱȱȱȱȱǯ
ȱȱȱñȱ²ȱċȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱ²ȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ
²ȱ£ȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ£²ȱȱ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koji dan i sam (Proletarci ŗşśŖǱȱŝŞ).
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(Proletarci ŗşśŖǱȱŞś).
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£ȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱȱȱȱǰȱñȱȱȱǮȱ
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ǰȱȱ ȱ°ȱ ȱ ċǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ċǰȱ ȱ £ñǰȱ
ȱċǯȱiȱȱċȱȱȱȱ²ȱ²ǰȱ²ȱ ȱȱ
tako samosvjesno i promišljeno, da ne pripoznaje osim sebe nikoga za suca. 
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ȱ ȱ ȱȮȱ ȱċȱȱȱȱ ȱȱǰȱȱ ȱ ȱ
ȱ £ȱ ǰȱȱȮȱ ȱ £ȱȱ ȱȱ ċȱǳȱ
(Proletarci ŗşśŖǱȱşř)
ȱȱǰȱȱȱȱñȱȱñȱ²ǰȱ
²ȱǱ
Ȯȱǰȱ¶ǰȱ ȱȱ ²ǰȱȱñȱ ȱ²ǰ21 pa ponašanje 
ȱñȱȱȱ ȱȱȮȱ ²ȱ £ȱȱ £ǰȱ ȱ ȱ ȱ
nazvao napretkom ili nazatkom (Proletarci ŗşśŖǱȱşř).
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°ȱȱȮȱȱñȱǰȱñȱȱȱǲȱȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱ
lopov en gros et en detailȱǻProletarciȱŗşśŖǱȱŞŘǼǯ
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ȱȱċȱ²ǰȱȱċ²ȱǯȱ£ȱȱǰȱǰȱ
ȱ£ǰȱ²ȱǰȱ£ǰȱȱȱȱñ°ǰȱ
ȱȱȱȱȱ²ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱ
£ȱ²ȱǯȱǻǳǼȱȱȱñȱȱȱǰȱ²£-
°ȱȱȱ£ȱȱǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱ
srca uzburkati (Proletarci ŗşśŖǱȱŞś).
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– A što je s njima – upitam ja.
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nije mogao podnijeti… I tako se oni poslije pol godine rastaviše… (Proletarci 
ŗşśŖǱȱŗŗś).
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